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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
В статье р ассм атри ваю тся этические и ценностны е основан и я и н те­
грати вн ой  педагоги ки  как новой  м одели  содерж ани я образовательн ого 
процесса в росси йской  си стем е образован и я. В связи  с этим  определяется, 
что и нтеграти вная п едагоги ка продолж ает тради ци и  этического о бр азо­
ван и я России.
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П роцессы модернизации образования диктую т необходимость изменения содер­
жания образования. В настоящ ее время «реально назрело изменение содерж ания обра­
зования, его системы и структуры в соответствии с исторической ситуацией»,1 что, безус­
ловно, связано с необходимостью  «выживания человечества» в новых условиях инф ор­
мационного общ ества. И нтегративная система образования (В.А. Разумный) основы вает­
ся на идеологии синт еза веры, знания и эм оций. «Общим для содерж ания образо­
вания безотносительно к конкретной социокультурной ситуации п р а в о м е р н о . считать 
наличие трех взаимосвязанных блоков -  знаний, эмоций и веры. Они присутствую т все­
гда и везде там, где реализуется общ ечеловеческая задача передачи опыта предков новой 
генерации во имя выживания и прогресса. Конечно, их соотнош ение и взаим опроникно­
вение отнюдь неоднозначны в лю бой исторический период, что многопланово и ф унда­
ментально обоснованы исторической наукой, педагогикой, этнографией, культурной ан- 
тропологией».2 В связи с этим модель интегративной педагогики представлена как «не­
традиционное» реш ение, что позволит «в перспективе отработать новое содерж ание об­
разования не только естественно вклю чаю щ его ученика в информационную  цивилиза­
цию как потребителя ее благ, но и как индуктора самодвиж ения самой этой цивилиза- 
ции».3 Создание интегративной системы педагогики -  задача глобального масш таба, 
продиктованная вызовами информационной цивилизации. В этом смысле «образова­
тельная школа, не даю щ ая вы пускнику тверды х навыков проф ессиональной деятельно­
сти абсолютно бессмысленна, если не вредоносна с позиций информационной цивилиза­
ции и ее перспектив».4
И нтегративная система образования идеологически нацелена на человека, его 
духовное и нравст венное изм енение. Содерж ание образования понимается «как 
совокупность тех качеств и отнош ений образовательного процесса, которые необходимы 
для ретрансляции накопленного практического и духовного опыта, обобщ енно -  культу­
ры и обеспечения прорыва в провидимое будущ ее». 5 П оэтом у дисциплины не долж ны 
иметь межпредметный характер, в интегративной педагогике предметы долж ны  быть 
интегрированы. «Конструктивный путь -  в интеграции предметов, а не в отню дь не из­
ж ивш их себя м еж предметны х связях», что открывает возмож ности «интеграции литера­
т у р ы .,  истории, «мировой культуры», многих вновь изобретаемых общ ествоведческих 
дисциплин типа «регионального компонента» в единый предмет, способный убрать из 
голов наш их детей логическую  и историческую  сумятицу», предлагается «синтез естест-
1 Разум н ы й  В.А. «И нтеграти вная педагогика. О бретенн ы й  см ы сл. (О тры вок) ж . Ц енности и 
см ы слы  № 1, 2009. -  С. 166.
2 Там  ж е. -  С. 168.
3 Там  ж е. -  С.172.
4 Там  ж е. -  С. 170.
5 Там  ж е. -  С. 167.
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венно-научны х дисциплин, объединенный в «целостный, соответствую щ ий современным 
представлениям о живом и неживом курс общ его природоведения».6
В идеологии интегративной педагогики сконцентрировались позиции с п е д а г о ­
г и ч е с к о г о  с о о б щ е с т в а ,  отдельные стороны которого обобщ ены в педагогических опы ­
тах. Задачами духовного и нравственного воспитания личности занималась лаборат о­
р и я  нравст венного образования И С М О  РАО, руководит ель Эраст  П авлович  
Козлов.7 Цель эксперимента -  изучение проблемы непрерывного нравственного образо­
вания. Задачи лаборатории состоят в разработке программ становления и развития не­
преры вного нравст венного образования  с 1 по 11 классы как системы обязатель­
ных ш кольны х общ еобразовательны х предметов на основе светской этики в соответствии 
с требованиями Конституции РФ о светской ш коле. Э. П. Козлов -  одновременно автор 
оригинальной программы непрерывного нравственного образования в средней ш коле в 
России, которая по сущ еству является основой светской части разрабатываемого в РАО 
духовно-нравственного компонента стандарта общ его среднего образования.
В лаборатории разработан первый в мире учебный стандарт для общ еобразова­
тельной ш колы «Нравственность (мораль)», который получил высокую оценку при обсу­
ждении в комитете по стандартизации Европейского Союза, создана серия учебны х книг 
для средних ш кол «Нравственное образование в России».
П роектирование учебного процесса, сходного по идеологическим принципам с 
интегративной педагогикой, являлась предметом изучения научно-исследовательской 
лаборатории «Ш колы Л.Н. Толстого» (В.Б. Ремизов) в рамках Федеральной эксперим ен­
тальной площ адки при М О РФ НИЛ “Ш кола Л.Н. Толстого” -  научно-методический 
центр по организации и внедрению  эксперимента, основанного на прогрессивных идеях 
педагогики Л ьва Толстого, лучш их достиж ениях отечественной и зарубежной педагоги­
ки. НИЛ “Ш кола Л.Н. Толстого” руководит экспериментом на 19 образовательных пло­
щ адках Тулы  и Тульского края: гимназии № №  3,4, средняя школа №  65, Д О У  № №  156, 
138, 143, 103, г. Тулы, Яснополянская гимназия №  2, Крапивенская средняя ш кола Щ е- 
кинского района, Инш инская средняя ш кола Л енинского района, Н икольско-Вяземская 
средняя ш кола и начальная ш кола “Радуга” Чернского района, Поповская средняя школа 
Алексинского района, Кимовские средние ш колы №  №  7, 2, Суворовская средняя ш кола 
№  2, Воловские средние школы № №  1,2, Яснополянский детский дом (Яснополянский 
центр “Д етство”). Опыт НИЛ «Ш колы Л.Н. Толстого» -  пример интегративной педагоги­
ки. Целью этического образования «Ш колы Л.Н. Толстого» является «создание опти­
мальны х условий для интеллектуального, нравственного и волевого развития личности 
ребенка посредством организации учебно-воспитательного процесса на гуманистических 
принципах и идеях Л. Н. Толстого, а такж е современных психолого-педагогических тех­
нологий, способствую щ их переходу от обязательно-принудительного образования к са­
мообразованию  и самосоверш енствованию  личности. Через свободную педагогику -  к 
становлению жизненного пути личности. Разработка, апробация и внедрение в систему 
среднего образования нового содержания, современных форм, средств и методов обуче­
ния и воспитания, обеспечиваю щ их ф ормирование у  подрастаю щ его поколения нравст­
венного отнош ения к м иру -  способности улучшить жизнь в сотрудничестве, взаимо­
помощи, без насилия и причинения вреда природе и людям».8
Все это говорит о том, что: а) система интегративной педагогики имеет поддерж ку 
как в академических кругах, так и на местах, в регионах страны; б) система интегратив­
ной педагогики, выдвинутая автором, продолж ает лучш ие традиции русской педагогиче­
ской мысли, в частности синтетические основы педагогической системы Л.Н. Толстого.
6 Разум н ы й  В.А. «И нтеграти вная педагогика. О бретенн ы й  см ы сл. (О тры вок) ж . Ц енности и 
см ы слы  № 1, 2009. -  С. 171.
7 Э. П. К озлов Н равственное образован и е в ш коле. Сб. м етоди чески х м атери алов из опы та эк с­
п ери м ентальн ы х ш кол. Л аборатори я нравствен ного образован и я. Россий ская академ ия образован и я 
и нсти тут содерж ани я и м етодов обучения. -  Э лектрон ны й  ресурс: http: //w w w .professor-online.ru/
8 Ш кола Л .Н . Толстого. -  Э лектрон ны й  ресурс: w w w .hum anities.edu.ru/
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